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STATE OF ~!.ADIB 
OFFICE OF THE AD.JUTA1'!T GEtiERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E 1; R E G I S T R A T I O N 
Ft. Fairfi el d 
............... ............ , !{a.inc 
Da t o . ......... . July 11, 1940 ~ • • • e e e • • • • I • e e 
Hane ••• Mrs Benj. Cox nee Hel en Hanson 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ti •• •• • •••• • •• 
St r oot Currier Road Acldrc s ~j ••••• • ••••• • , • 
... .......... .. .... ... .... ...... ........... 
City or To',Jn . Ft. Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • •••••••••• •• 0 • •• ••• • • • ••••• • •• • •••••• • •• 
Hovi l ong i.n Unit e d St.a t os • • • i l.Yf~ ....... Hor: l onr~ in Maino •• . ?f. Y:~ .. . . 
Born in • . . . . . . . f~!~~,.~:.~: .. . .. . ........ Da t a of Bi r th f!1!-l. ~~}. ~?9? . .. • 
If mnrriod , hov: . 4 all born. Me . .,_ . housewife 1"1.any chi l cl ron •• • • •• ••••• Uc c up8 ... 1 0::1 , ••• ••• • , • , , • •• , •••• 
Nnr10 of omp l oyc r , • •• 
( Pr0sent or lu st ) 
. P.0r~. 
. ... ... .. " " ........ .... .. ... .. ...... .. . . 
J\.r1 cl r u ~j :; of Cr.!p loy1; r • .... . .................... . ..... ... ............ . , . .. 
E11c. l i s h ••...... . . . . Y P. S ... " . S . , . y e s Ra l yes." · t ·, ye s 
, ])O ft ,,.~ , .. ,,, • •• , ,, , , LU Q( , • • ,.,,. ,•vr1 : .. , •• • • ••• • • 
Othe r 1 [, 11::; uu . >··· .,.;. • • • • • • • • • • • • • no 
... ........... ...... ... .. ..... ... ......... 
Huvo 
. . . . . . ' ........ , ........ . 
R'1vc you eve r L:d J'1 ilita ry s·., r v "i. r.:o ? ... ... . .. no 
• • I If I .. I I I • I I I • I I I I I I I I I 
I f s o, vI11r: ~ .. o? •• ••• • ••••••••• • ••••• • • • ,11\fuor..? • ••••••••• • 
. .. " ........ .. . 
Si '!!1D. t ur o 
I I I I I e 
Wi t nc si: •• ~ • .• • .• 
